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Las reglas de juego de la investigación
•
 
Mayor parte de la financiación proviene de fuentes 
competitivas 
•
 
Normalmente en la evaluación de CV se toman los 
últimos 5 años
•
 
Normas para la evaluación son fundamentales para la 
promoción y la obtención de fondos
•
 
La excelencia en la investigación es primordial
1.-
 
Las reglas de juego de la investigación
•
 
Las publicaciones en revistas de impacto es lo que 
más se valora
•
 
La transferencia no tiene mayor trascendencia
•
 
Las fuentes de financiación fundamentales para 
determinar las líneas de investigación
•
 
A nivel de la UE, nacional y de las comunidades
1.-
 
Las reglas de juego de la investigación
•
 
Posibilidad
 
de destinar
 
fondos
 
específicos
 
desde
 
el 
ámbito
 
o departamentos
 
del gobierno
 
autonómico
•
 
Posibilidades
 
de influir
 
en la definición
 
de líneas
 
de 
investigación, a todos
 
los niveles
•
 
Necesidad
 
de estar
 
organizados
•
 
Dificultad
 
de mediatizar
 
a grupos
 
internacionales
1.-
 
Las reglas de juego de la investigación
•
 
Poca
 
dedicación
 
a la transferencia
•
 
Dificultad
 
de llegar
 
a los usuarios
•
 
Pocas
 
habilidades
 
en la comunicación
•
 
Escaso
 
impacto
 
a través
 
de los nuevos
 
medios
 digitales
•
 
Faltan
 
técnicos
 
que
 
comprendan
 
la investigación
 
y los 
problemas
 
de los usuarios
 
del sector
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El papel de la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa
•
 
La conexión entre investigación y usuarios no 
funciona eficientemente
•
 
No es un problema aislado
•
 
Diferentes sistemas en diversos países
•
 
Los esfuerzos actuales tratan de complementarse con 
el desarrollo y la innovación
2.-
 
El papel de la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa
•
 
Extensión Agraria en claro retroceso o extinción
•
 
Esfuerzos puntuales para compensar deficiencias
•
 
Necesidad de un sistema que revitalice la situación 
actual considerando la cadena agroalimentaria
•
 
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa puede ser un 
medio aglutinador y marcar pautas
2.-
 
El papel de la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa
•
 
Necesita definir reflexivamente las prioridades de 
investigación en la cadena agroalimentaria
•
 
Horizontes temporales de investigación
•
 
Apoyar la consecución de fondos financieros para la 
investigación
•
 
Apoyar a los investigadores a conseguir fondos
2.-
 
El papel de la 
Alianza Agroalimentaria Aragonesa
•
 
Propiciar la interlocución con los usuarios de los 
resultados
•
 
Potenciar un nuevo cuerpo de técnicos especialistas en 
transferencia tecnológica
•
 
Profesionales que sean capaces de:
 discernir entre la investigación buena y mala
 entender los problemas de los actores de la 
cadena agroalimentaria
 comunicar
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